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The purpose of this research (1) to describe level of self esteem (self 
respect) in class XI IPS 1 before and after counseling group assertive training 
techniques. (2) To determine whether there is an increase in self-esteem (self 
respect) in class XI IPS 1 after being given counseling services group assertive 
training techniques. 
Self esteem (self respect) is one of the basic needs of human beings have 
obtained from two aspects is the self-esteem gained from self and self-esteem 
gained from others. Both aspects are also closely related at all because if someone 
wants to be appreciated by others then one must respect himself. Group 
counseling is one in guidance and counseling services that can be used to provide 
alleviation problems faced by students or clients to take advantage of group 
dynamics. Assertive training is one of the techniques in behavioritik approach that 
aims to provide skills for someone who has difficulty in saying no and for those 
who are hard to express feelings,attitudes and beliefs that he considered true 
explicitly and directly to others without violating the rights of people other. 
Hyphotesis action in the research is counseling group service with assertive 
training technique can to improve self esteem student of class XI IPS 1 SMA 1 
Jekulo Kudus academic year 2014/2015. 
The kind of research is action research guidance and counseling were 
conducted in class XI IPS 1 SMA 1 Jekulo Kudus with 8 student research subjects 
with high levels of self- esteem (self respect) is low. This study was conducted in 
two cycles,each cycle consisting of four phases of activities including 
planning,implementation,observation and reflection. The independent variable in 
this study is counseling group assertive training techniques while the dependent 
variable is self- esteem. Data collection techniques using observation,interviews, 
and documentation. Analysis of the data used is descriptive qualitative data 
analysis. 
The results of research pre-cycle self esteem which is owned by 8 class XI 
IPS 1 shows the category of  less (K) with an average score of  23.25 with a total 
percentage of 46.5%. In the first cycle has been an increase in self-esteem that is 
owned by the students indicated with the acquisition of sufficient category (C) to 
the total percentage of 55% which means that there is an increase of 8.5% from 




better than the results of the first cycle earlier. This is demonstrated by obtaining 
good category (B) with a total percentage of 72.4%, which means that there is an 
increase of 17.4% from the acquisition cycle I. Improvement of the situation and 
the condition of the implementation of group counseling services with assertive 
techniques training cycle I get the number of the percentage of 50% to the 
category of less value (K). Cycle II get a total percentage of  81.3% to the 
category of good value (B). Thus, there has been a increase of 31.3% from the 
first cycle to cycle II .Based on a research guidance and counseling actions carried 
out in class XI IPS 1 SMA 1Jekulo  kudus it can be concluded that the use of 
group counseling services with assertive training techniques can improve self-
esteem in students of class XI IPS 1 SMA 1 Jekulo Kudus in academic  year 
2014/2015. 
It is recommended to: (1) Head master, is expected to provide better 
facilities and infrastructure facilities to support the implementation of programs 
such as counseling services counseling services group assertive training 
techniques to improve students' self esteem in order to run properly. (2) Teachers 
BK are expected to provide counseling services group assertive training 
techniques to improve students' self esteem intensively so that the provision of 
counseling services group assertive training techniques are carried out according 
to the needs of students so that the potential of the students can develop optimally. 
(3) For students expected by the group counseling services with assertive training 
techniques are expected to help students in improving self esteem (self respect) 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan tingkat harga diri (self 
esteem) pada siswa kelas XI IPS 1 sebelum dan sesudah dilakukan konseling 
kelompok dengan teknik assertive training. (2) Untuk mengetahui apakah terdapat 
peningkatan pada harga diri (self esteem) pada siswa kelas XI IPS 1 setelah diberi 
layanan konseling kelompok teknik assertive training. 
Self esteem (harga diri) merupakan salah kebutuhan dasar yang dimiliki 
oleh manusia yang didapatkan dari dua aspek yaitu harga diri yang didapat dari 
diri sendiri dan harga diri yang diperoleh dari orang lain. Kedua aspek tersebut 
juga sangat berkaitan sekali karena apabila seseorang ingin dihargai oleh orang 
lain maka seseorang itu harus menghargai dirinya sendiri. Konseling kelompok 
merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dapat 
digunakan untuk memberikan upaya pengentasan masalah yang dihadapi oleh 
siswa atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Assertive training 
adalah salah satu teknik dalam pendekatan behavioritik yang bertujuan untuk 
memberikan keterampilan bagi seseorang yang mengalami kesulitan dalam 
mengatakan tidak dan bagi mereka yang sulit untuk mengungkapkan perasaan, 
sikap dan keyakinan yang dianggapnya benar secara tegas dan lugas kepada orang 
lain tanpa melanggar hak-hak orang lain. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Assertive Training dapat 
Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA 1 Jekulo Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling yang dilaksanakan di kelas XI IPS 1 SMA 1 Jekulo Kudus dengan 
subjek penelitian 8 orang siswa yang mempunyai tingkat self esteem (harga diri) 
yang rendah. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konseling kelompok dengan teknik 
assertive training sedangkan variabel terikatnya yaitu self esteem. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis data jenis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pra siklus self esteem yang dimiliki oleh 8 siswa kelas XI 
IPS 1 menunjukkan kategori kurang (K) dengan rata-rata skor 23,25 dengan 




esteem yang dimiliki oleh siswa yang ditunjukkan dengan perolehan kategori 
cukup (C) dengan jumlah persentase sebesar 55% yang berarti terdapat 
peningkatan sebesar 8,5%  dari hasil pra siklus. Siklus II tingkat self esteem yang 
dimiliki oleh siswa menjadi lebih baik lagi dari hasil pada siklus I sebelumnya. 
Hal itu ditunjukkan dengan diperolehnya kategori baik (B) dengan jumlah 
persentase 72,4% yang berarti terdapat peningkatan sebesar 17,4% dari hasil 
perolehan siklus I. Peningkatan terhadap situasi dan kondisi pelaksanaan layanan 
konseling kelompok dengan teknik assertive training pada siklus I mendapatkan 
jumlah persentase sebesar 50% dengan kategori nilai kurang (K). Siklus II 
mendapatkan jumlah persentase sebesar 81,3% dengan kategori nilai baik (B). 
Dengan demikian maka telah terjadi peningkatan sebesar 31,3% dari siklus I 
sampai siklus II.Berdasarkan hasil penelitian tindakan bimbingan dan konseling 
yang dilakukan pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 1 Jekulo Kudus maka dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan layanan konseling kelompok dengan teknik 
assertive training dapat meningkatkan self esteem pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 
Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015.  
Untuk itu disarankan kepada: (1) Kepala Sekolah, diharapkan dapat 
memberikan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang dapat mendukung 
pelaksanaan program layanan bimbingan konseling seperti layanan konseling 
kelompok dengan teknik assertive training untuk meningkatkan self esteem siswa 
agar dapat berjalan dengan baik. (2) Guru BK diharapakan dapat memberikan 
layanan konseling kelompok dengan teknik assertive training untuk 
meningkatkan self esteem siswa secara intensif agar pemberian layanan konseling 
kelompok dengan teknik assertive training yang dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan siswa agar potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang secara 
optimal.(3) Bagi siswa diharapkan dengan adanya layanan konseling kelompok 
dengan teknik assertive training diharapkan dapat membantu siswa dalam 
meningkatkan self esteem (harga diri) mereka, sehingga siswa menjadi pribadi 
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